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B ir süredir uzaklarda yaşayan bir sanatçı dostum »Bu dönemde Türk aydını ‘exll»l — bu zor mesleği — gö­
ze alabilmelidir, öteki zor durumları göze aldığı gi­
bi...» diye yazıyor. 'Exil' yani 'sürgün'l... Eskiden yöne­
time ters düşen İlerici aydınları, yazarları 'sürgün' ceza­
sına carptırırlordı buna 'menfa' denirdi o günlerde. Bu 
sürgünden geçmeyen kalmadı gibi... Tanzimat dönemi­
nin ünlü ozanları, yazarları İstanbul dışında, hem de ol­
dukça uzak yerlere adalara, çöllere sürüldüler. Yakup 
Kadri'nin 'Bir Sürgün'ü,. Refik Halit'in 'Sürgün’ü bu acı­
ların zaman içindeki değişik tadlqrim duyurur blie...
Sürgünle gurbet yakın anlamlar taşır. Sürgün, bir 
gurbet yaşamıdır Ne var ki zorunlukla çıkılır gurbete. 
Yasalardan kaçmak için, zorba bir yönetimden kurtulmak 
için, yo da geçinecek ekmek parasını yabancı ülkelerde 
çıkarmak İçin... «Gurbet o kadar acı kİ ne varsa içimde» 
diyen ozan sonunda bir de bakmış kİ kendi ülkesinde 
kendi toplumunun ortasında yaşıyor bu gurbet duygusu­
nu:. «Ben gurbette değilim — Gurbet benim İçimde» di­
yerek... Öyle de olur, kişi kimi zaman kendi yurdunda 
bir sürgün gibidir. Yabancılaşmıştır toplumuna. ortamı­
na. Nedeni, niçin* uzundur bunun. Ya yönetim kötü el­
lerdedir. ya da bir hiç 'iç düşman’ egemenliğini sürdürmek 
tedlr o toplumda...
Victor Hugo sürgünü kendiliğinden seçenlerdendir. 
Niye gitmiş Fransa'dan? III Napolyon iktidarına uyoma- 
dığından, durmaksızın karşı çıktığından. 'Küçük Napol- 
yon' adlı kitapçığıyla bu zorbayı alaya aldığından... Hu­
go. eski dönemde senatördü, milletvekiliydi, akademi 
üyesiydi, III. Napolyon onu kazanmak için herşeyl yapar­
dı, ama Hugo1 önce yurdunu, ulusunu seviyordu, Napol­
yon yönetimini de vurdun, ulusun yararına aykırı buju- 
yordu Bu yüzden yurdundan ayrıldı, Belçika’da, İngilte­
re'nin Fransa'ya yakın küçük adalarında bir sürgün ya­
samı sürdürdü,'hem de oldukça uzun bir zaman... Nazl- 
lerin iktidarı süresince yurt dışında yaşayan Thomas 
Mann'lar, Remarcıue'lar. daha nice yazar, ozan da anım­
sanmalıdır Hemen her ülkenin ilerici aydınları her zaman 
baskı re|!mlerine karşı çıkmışlar, bu rejimlerle işbirliği ya­
pamamışlar bu yüzden de gurbetin acı ekmeğini tatmış­
lardır
Bizde de. Namık Kemal'ler, Ziya Paşa'lar gibi uzun 
yıllarını yabancı topraklarda geçiren sanatçılar pek çok­
tur. Mehmet Akif'in Atatürk döneminin devrimlerini İçine 
sindiremeyerek Mısır a kendini sürgün etmesi. Nâzım Hik- 
met'ın de DP iktidarının baskısından, daha doğrusu öl­
dürülme tehlikesinden kurtulmak için canını yurt dışına 
gitmesi bir aydın sürgününün örnekleridir.
Yabancı ülkedeki dostum Gel yazılarını burdan yaz, 
yolla» derken beni korumak istiyor. Biz bir balık gibi, 
içinde yaşadığımız ortamın farkında değillzl Uzaktan 
bu ortam çok karanlık co.k korkutucu, kuşkular yara­
tan bir bulanıklık olarak görülüyor Özellikle son za­
manlarda gazeteci, yazar, düşünür, öğretim üyesi kur­
banların artması büsbütün korku veriyor Böyle zaman­
larda. üstünde şimşekler cakan aydınların yurtlarından 
koparak yabancı bir ülkede yaşamaları doğal sayılır. 
Ne var ki bu karanlıkların dağıtılması, Türkiye’nin aydın­
lık bir yüzeye çıkarılması İçin savaşım vermek de aydın 
olmanın gereğidir Ben sonuna dek bu topraklardo her 
türlü zorba'ık ve faşizm gözdağlorına karşı direnmek ge­
rekliliğine inanıyorum Bu yüzden de sürgünün acı ek­
meğini tatmak yerine gündelik korkujarımızın acı ekme­
ğini tatmayı veğ tutuyorum
Gerçi Sami Özerdim gibi «Tütengil'e kıyabilen bir 
ülkede artık yaşamanın anlamı yoktur» diye düşünmek 
de zaman zaman kaçınılmaz oluyor... Ama bizlere aü- 
şen. ne yapıp yapıp bu karamsorlığın ağlarını yırtmanın, 
yarınlarımızı aydınlığa çıkarmanın yollarını bulmaktır. 
Yazarlık bir amamda aydınlığın savaşçılığı değil midir?
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